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iZDanja hrvaTskOGa DrŽavnOG arhiva (1899-2016)
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Arhiv i gastronomija. Zagreb, 2005. 
Vojskovođa Svetozar Boroević, 1856-1920. Zagreb, 2006. 
Obrt i obrazovanje. Zagreb, 2006.
Prisilni rad i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945 / Zwangsarbeit und der 
„Unabhängige Staat Kroatien“ 1941-1945. Zagreb, 2007. (suizdavač: Culture 
and more, München) 
10 godina poslije – Obnova zgrade HDA, Tjedan arhiva 2007. Zagreb, 2007. 
Katalog stalnog postava Hrvatskog državnog arhiva. Zagreb, 2008.
Andrija Štampar (1888-1958). 120. obljetnica rođenja. 50. obljetnica smrti. 60. 
obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb, 2008.
Godina 1918. u Hrvatskoj. Zagreb, 2008. 
Državni arhivi u Hrvatskoj. Zagreb, 2009.
Rat je, braćo, rat, junaci …Posljednja velika insurekcija u feudalnoj Hrvatskoj 
1809. Zagreb, 2009.
Ivan Zakmardi i njegovo nasljeđe. Zagreb, 2010.
Tragač za zvijezdama. Zagreb, 2010.
Vjerni unuci slavnih pradjedova. Zagreb, 2011. 
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Međuratni Zagreb u dokumentima i fotografijama Hrvatskog državnog arhiva. 
Zagreb, 2013. 
Restauratorski radovi na palači Lubynski. Zagreb, 2013.
Od države do javnosti : Tuberkuloza u fondovima Hrvatskog državnog arhiva i 
Odsjeka za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti. Zagreb, 2014.
Iz ostavštine Ćire Truhelke. Zagreb, 2014.
Iz riznice rukopisnih ostavština Hrvatskoga državnog arhiva. Zagreb, 2014.
Sarajevski atentat 1914. godine i Prvi svjetski rat u dokumentima arhiva Samo-
stana u Fojnici. Zagreb, 2014.
U spomen na Danijela Mirka Bogdanića i izradu zemljovida Ugarske Janosa 
Lipskog. Zagreb, 2014.
Andrija Štampar (1888-1958). 120. obljetnica rođenja. 50. obljetnica smrti. 
60. obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije. Drugo izdanje. Zagreb, 2014.
Hrvatsko iseljeništvo kroz fondove i zbirke HDA (od kraja 19. stoljeća do Drugog 
svjetskog rata). Odabrane teme. Zagreb, 2015.
Povijesna uloga Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti. Zagreb, 2016.
DiGiTaLna iZDanja 
Verdi na pločama Edison Bell Penkale. Zagreb, 2001. (brošura: Iz povijesti gra-
mofona u Hrvatskoj. Zagreb, 2001) (CD ROM)
Recitacije, kazivanja, dramski monolozi i prizori (1909-1952) : Fonogramski za-
pisi članova Drame HNK. Zagreb, 2005. (CD ROM)
Kupleti, šaljivi monolozi i prizori (1906-1930) : Gramofonski zapisi članova HNK 
i izvođača zagrebačkih kabareta. Zagreb, 2005. (CD ROM)
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. Zagreb, 2007. (DVD)
Vodič Hrvatskog državnog arhiva. Zagreb, 2007. (DVD)
Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (Monumenta antiquissima) 999-1089. Za-
greb, 2008. (CD ROM)
Ivan Standl : Fotografijske slike iz Hrvatske, Slavonije i Dalmacije iz 1870. Za-
greb, 2009. (CD ROM)
Prošlost u prvom licu – The past in first person. Promotivni dokumentarni film 
o HDA. Zagreb, 2009. (DVD)
Lisinski, dugometražni igrani film Oktavijana Miletića. Zagreb. 2009. (DVD)
Amaterski filmovi – Amateur Films : kratki igrani filmovi Oktavijana Miletića. 
Zagreb, 2010. (DVD)
Zagreb na filmu 1915.-1945. I. dio. Zagreb, 2011. (DVD)
Franz Thiard de Laforest : Album von Dalmatien. Zagreb, 2011. (CD ROM)
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Dnevnici austro-ugarskog generala Maksimilijana Čičerića 1892.-1918. Zagreb, 
2011. (CD ROM)
Amaterski filmovi – Amateur Films : kratki igrani filmovi Oktavijana Miletića. 
II. dio. Zagreb, 2012. (DVD)
Zagreb na filmu 1915-1945. II dio. Zagreb, 2013. (DVD) 
Bavoljak, D. Goli otok - dokumentarni film. Zagreb, 2013. (DVD)
Šibenski diplomatarij. Zbornik šibenskih isprava, Zagreb, 2015. (suizdavači: Dr-
žavni arhiv u Šibeniku, Muzej grada Šibenika) (CD ROM).
U PriPreMi 
Tematski vodič : I svjetski rat u fondovima i zbirkama HDA.
Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa „Stoljeće nakon Laszowskog“
Šarić, Tanja. Mladi hrvatske u poratnom socijalizmu – prve godine (1945.-1954.)
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